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Показується, що оператор L f  допускає ряд узагальнень, а саме 
подається через ординарні інтеграли:
і 2/ = }(5  -  0  • / (*) ■ dS + t(T/2 -  0 • /(f),
0
Де /(*) " середнє значення функції / (f). Це може призвести до 
покращення раніше одержаних результатів.
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Графічні можливості Турбо-Паскаля - дуже цікава область 
застосування алгоритмічної мови Паскаль, яка вимагає серйозного 
вивчення документації і значних практичних навиків роботи в 
інтегрованому середовищі системи.
Робота присвячена вивченню основ комп'ютерної графіки і графічних 
можливостей системи програмування Турбо-Паскаль. В ній розгянуто 
основні принципи графічного режиму роботи відеодисплея і відтворення 
графічної інформації на екрані монітора для комп'ютера з графічним 
( ’GA.-адаптером.
Вивід графічних зображень в Турбо-Паскалі здійснюється з 
допомогою відповідних стандартних процедур і функцій, які знаходяться 
її стандартному модулі системи GRAPH.TPU бібліотеки користувача 
GRAPH, яка стає доступною тільки після оголошення в директиві USES: 
program ім'я програми; {необов'язковий оператор}; 
uses graph; {обов'язковий для граф.режиму опис}
Крім того, будь-яка програма, розрахована на використання графічних 
засобів комп'ютера, повинна спочатку ініціювати графічний режим 
роботи адаптера, так як після запуску комп'ютера дисплей настроєний 
на роботу редактора в тентовому режимі. В роботі досліджуються 
процедури ініціації графічного режимі (INITGRAPH з відповідними 
параметрами) і його завершення (CLOSEGRAPH), а також функція 
GRAPHRESULT, яка з допомогою змінної ERRORCODE і певного набору 
констант дає інформацію або про нормальну роботу графічного режиму 
(ERRORCODE^O), або вказує причину, через яку режим не ініціюється.
Останнім етапом роботи стала побудова геометричних фігур засобами 
графіки Турбо-Паскаля. Розроблені графічні програми, які викреслюють 
зображення кола (процедура CIRCLE з відповідними параметрами), 
суцільного двовимірного паралелепіпеда (процедура BAR3D), а також
програма, що викреслює графічний малюнок .на основі перелічених 
фігур.
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Розроблений алгоритм для знаходження коефіцієнтів при розкладі 
раціональних дробів на прості дроби. В основі алгоритму лежить метод 
невизначених коефіцієнтів.
Розклад раціональних дробів на прості дроби широко застосовується в 
математиці, зокрема при інтегруванні раціональних функцій. Він полягає 
в тому, що будь-який правильний раціональний дріб можна подати у 
вигляді суми простих дробів. Для знаходження коефіцієнтів в 
чисельниках простих дробів використовують так званий метод 
невизначених коефіцієнтів. Цей метод зручний, але вимагає великої 
кількості обчислень і значних затрат часу, особливо, коли знаменник 
раціонального дробу є многочленом високого ступеня.
Розроблений алгоритм автоматизує метод невизначених коефіцієнтів. 
Він дає змогу обчислювати коефіцієнти в чисельниках найпростіших 
дробів при як завгодно великому значенні ступеня знаменника 
раціонального дробу. Алгоритм базується на закономірностях, які 
проявляються при зведенні простих дробів до спільного знаменника. При 
розробці алгоритму введено нове поняття "суми перестановок", що 
дозволяє подати алгоритм у зручній і зрозумілій формі.
На основі алгоритму створено програму для обчислення коефіцієнтів 
розкладу раціональних дробів. Програма написана у середовищі ТиИВО 
РАСКАЬ 7.0. Максимальне значення ступеня знаменника раціонального 
дробу обмежене лише резервом пам'яті ЕОМ і часом виконання 
обчислень. При використанні ЕОМ з високою швидкодією і великим 
об’ємом пам'яті ефективність роботи програми значно підвищується.
Алгоритм знаходження коефіцієнтів при розкладі раціональних дробів 
на прості дроби для розв'язку прикладних задач. Зокрема, даний 
алгоритм і програма були розроблені для дослідження цифрових 
фільтрів з паралельною реалізацією. Програма може бути використана 
як безпосередньо для обчислення коефіцієнтів, так і в складі інших' 
програм.
